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MEMÒRIA D’ACTIVITATS
2006–2007
Corresponent a l’actuació de l’entitat
des de l’assemblea anterior
L’entitat se sent orgullosa d’encapçalar aquesta memòria d’ac-
tivitats març 2006 – març 2007 amb la informació de la concessió 
per part del Govern de la Generalitat de Catalunya de la Creu de 
Sant Jordi 2006, en un acte solemne celebrat el 25 de setembre al 
Gran Teatre del Liceu, a Barcelona, que comptà amb l’assistència 
de la pràctica totalitat dels membres de la Comissió Permanent de 
l’entitat i de ponents de diferents comissions, així com també de la 
Il·lma. Sra. Dolors Batalla, alcaldessa de Valls.
Informe de Presidència
M’és especialment grat escriure aquest informe de presidència 
que encapçala aquesta memòria d’activitats. Enguany ha estat el del 
reconeixement a la tasca duta per l’Institut d’Estudis Vallencs durant 
tota la seva existència. Aquest reconeixement ha arribat amb la 
màxima distinció que concedeix el Govern de Catalunya, la Creu 
de Sant Jordi. No és un reconeixement particular, és col·lectiu, de 
totes les persones que han passat al llarg d’aquests 45 anys de vida 
de l’entitat, persones que han volgut treballar per la cultura del seu 
país des de molts vessants. Però deixeu-me especiﬁcar més. Sense 
desmerèixer ningú, penso que el reconeixement ha arribat gràcies 
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al treball desenvolupat especialment durant els darrers anys, en què hi ha hagut 
una especial transparència en la gestió, una obertura cap a l’exterior, amb veritable 
vocació de servei a la ciutat, a la comarca i al país. Aquest és actualment el principal 
motor de l’entitat.
Si d’una banda rebíem una satisfacció intensa, de l’altra enguany hem de lamen-
tar la pèrdua de Francesc Cabré, una persona clau durant molts anys a la secció 
d’Arqueologia de l’IEV; la seva mort ha representat un trasbals per a l’entitat, ara 
ens queda el record de la feina que ha desenvolupat durant molts anys, ens queda 
la imatge d’home compromès amb la ciutat, amb la cultura, amb les persones.
Com a publicacions ens cal destacar l’aparició d’un nou volum de la Història de 
Valls, el corresponent a l’edat mitjana; hem continuat així amb el compromís adquirit 
fa uns anys de fer front a la publicació d’una Història de Valls rigorosa alhora que 
divulgativa.
A ﬁnals d’any hem començat el tractament per eradicar les humitats que un 
ediﬁci antic com és l’Hospital de Sant Roc pateix. Esperem que aquests mesos de 
reducció de l’espai de l’ediﬁci serveixin per oferir aquests espais més renovats i 
lliures d’humitats.
Vull donar les gràcies a totes les persones i entitats que d’una forma o altra 
han col·laborat amb l’IEV, especialment als socis i subscriptors, veritable motor de 
l’entitat, i a l’Ajuntament de Valls, la col·laboració del qual es fa imprescindible. També 
vull agrair especialment a les persones que componen la Comissió Permanent de 
l’IEV, que dilluns rere dilluns ens il·lusionem amb l’únic objectiu de posar l’entitat al 
servei de la ciutat, el seu treball per l’entitat.
Finalment, voldria convidar-vos a tots a sentir-vos lligats a l’Institut d’Estudis 
Vallencs, vull convidar-vos a formar part d’aquest projecte comú que és el servei a 
les persones i a la ciutat.
Gràcies.
Estats comptables / ﬁnancers i pressupost
El balanç d’ingressos i despeses de l’any 2006 totalitza 245.443,16 euros i s’ha 
liquidat amb unes pèrdues de 7.814,17 euros; les partides de despeses més impor-
tants són les de personal i seguretat social, la restauració del Forn de Fontscaldes 
(19.800 euros), les publicacions (12.915 euros), l’Espai de l’Estudiant (19.208 euros) 
i l’inici de les obres del Pati de Sant Roc amb 11.896 euros. Altres partides impor-
tants fan referència al Consorci Prouniversitari, la coordinació de la Nit de Premis, 
la Història de Valls, el Cine Club i el cicle de La Parra / Activitats de Petit Format, 
a més de l’organització de cursos. El total del balanç de situació a 31 de desembre 
del 2006 és de 259.950,24 euros.
Pel que fa al pressupost per a l’any 2007, ascendeix a 453.635,60 euros i inclou 
tot el ventall d’activitats i programació de la nostra entitat.
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Memòria d’activitats
COMISSIÓ D’EDICIONS
Llibres propis
En el període març 2006 – març 2007, les publicacions pròpies de l’Institut 
d’Estudis Vallencs han estat:
• 22 de juny: presentació del número 6 de la revista Bvalls de Lletres amb la con-
ferència “El català i les noves tecnologies: un futur incert o esperançador?”, a 
càrrec del ﬁlòleg Xavier Rull.
• 21 de setembre: presentació del tercer volum de Valls i la Seva Història. Aquest 
volum, titulat Edat mitjana: del buit a la plenitud, ha estat coordinat per Joan 
Papell i va ser presentat per la historiadora Montserrat Sanmartí. L’acte es va 
fer al Saló de Plens de l’Ajuntament de Valls.
• 20 de desembre: presentació del número 7 de la revista literària Bvalls de 
Lletres; l’acte anà acompanyat d’una actuació musical de diferents membres 
col·laboradors de la revista.
• 19 de gener: presentació del número 50 de Quaderns de Vilaniu / Miscel·lània de 
l’Alt Camp, amb l’assistència de molts dels col·laboradors en aquest número 
commemoratiu dels 25 anys de la revista. La presentació va anar a càrrec de 
l’escriptora Margarida Aritzeta. Prèviament, el mes de maig es va publicar el 
número 49.
• 16 de març: presentació del llibre Els Bonifàs. Una nissaga d’escultors, volum XLIV 
de la Biblioteca d’Estudis Locals, obra de la Dra. Soﬁa Mata i de Jordi París, i 
que va presentar la Sra. Maria Martinell.
Així mateix, s’ha publicat la memòria d’activitats 2005 i onze números del Full 
del mes. Destaca la important campanya de difusió que s’està realitzant amb la dis-
tribució de 9.000 exemplars del calendari d’activitats No te’n despengis a totes les 
cases de Valls, de manera totalment gratuïta, mercès a la col·laboració d’Imatge-9, 
Servi Trima i Gràﬁques Moncunill.
Altres llibres presentats a l’IEV han estat:
• 11 d’abril: Jaume Solé, l’omnipresència de l’obra, d’Antonio Salcedo.
• 19 d’abril: Guia d’escalada clàssica a les Muntanyes de Prades i Escalada clàssica 
les muntanyes de Prades; crònica d’ascensions mítiques i batalles perdudes, de 
Josep Jané.
• 13 de juny: Retrats castellers. Josep Antoni Falcato, Andreu Montserrat, Francesc 
Piñas i Francesc Moreno “Melilla”, de Xavier Brotons, Jordi Jaria, Guillermo Soler 
i Joan Beumala.
• 22 de setembre: El nou Estatut. Comentaris a peu d’obra, de Lídia Santos, Laia 
Bonet i David Fuentes.
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COMISSIÓ D’ARQUEOLOGIA
Durant aquest període, s’ha de lamentar la pèrdua el mes de maig del 2006 del 
senyor Francesc Cabré Roig, una persona amb una gran empenta i voluntat que 
diàriament treballava en el taller de restauració de la Comissió. Els directius i el per-
sonal de l’IEV han sentit molt la pèrdua d’aquest amic, apassionat de l’arqueologia.
Pel que fa a la feina de la Comissió, a banda de la reconstrucció, ﬁtxatge i estudi 
de peces, cal destacar la participació en el volum II de Valls i la Seva Història, Prehis-
tòria i història antiga, així com l’impuls de l’arranjament i consolidació del Forn de 
Fontscaldes, mercès a una subvenció del Departament de Cultura; manca només 
allò que es refereix als plafons didàctics i informatius.
Un altre dels aspectes en els quals intervé més la Comissió és la difusió de l’ar-
queologia a Valls i l’Alt Camp. En aquest sentit, el 9 de juny del 2006 tingué lloc una 
conferència a càrrec de les arqueòlogues de CODEX Cristina Benet i Immaculada 
Teixell sobre els treballs arqueològics realitzats al Pati, mentre que entre el 26 de 
febrer i el 28 de març, juntament amb el Consorci Prouniversitari de l’Alt Camp i 
la URV, organitzà un seminari sobre les darreres excavacions arqueològiques rea-
litzades a la comarca.
COMISSIÓ DE MITJANS AUDIOVISUALS I IMATGE
Aquesta comissió continua treballant en la promoció de l’audiovisual, amb la 
col·laboració del Cine Club Valls, que en aquest període ha commemorat el seu 
50è aniversari amb tot un seguit d’actes desenvolupats entre els mesos de març i 
abril de 2006: 
• 22 de març. Sessió de Filmoteca: Noticiaris, de Laya Films, que incloïa noticiaris 
rodats entre el 1936 i el 1938.
• 29 de març. Sessió de Filmoteca: Documentals independents, de la productora 
Laya Films, rodats també entre el 1936 i el 1938.
• 7 d’abril. Conferència “Des dels inicis ﬁns avui”, amb la història del Cine Club 
Valls explicada per la historiadora Sefa Figuerola.
Pel·lícules que ha projectat el Cine Club a la sala d’actes de l’IEV:
• El método, de Marcelo Piñeyro (20 d’abril)
• Saraband, d’Ingmar Bergman (25 de maig)
• Veinte años no es nada, dirigida per Joaquín Jordà (26 d’octubre)
• Agua, de Deepa Mehta (23 de novembre)
• El tren de la memoria, dirigida per Marta Arribas i Ana Pérez (25 de gener)
• La educación de las hadas, de José Luis Cuerda (23 de febrer)
Al Teatre Principal de Valls:
• El cielo gira, de Mercedes Álvarez (6 d’abril)
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• Wallace & Gromit: la maldición de las verduras, de Nick Paerk i Steve Box (9 d’abril)
• La doble vida del faquir, d’Elizabet Cabeza i Esteve Riambau (4 de maig)
• Las crónicas de Narnia, d’Andrew Adamson (21 de maig)
• Camarón, de Jaime Chávarri (1 de juny)
• Bird, de Clint Eastwood (5 d’octubre)
• El sueño de una noche de San Juan, d’Ángel de la Cruz (15 d’octubre)
• El castillo ambulante, de Hayao Miyazaki (12 de novembre)
• Estación central de Brasil, de Walter Salles (16 de novembre)
• El arco, de Kim Ki-Duk (14 de desembre)
• Paradise Now, de Hany Abu-Assad (11 de gener)
• Honor de cavalleria, d’Albert Serra (8 de febrer)
• Obaba, de Montxo Armendáriz (15 de març)
En el marc del programa Setmana de Cinema a La Parra, entre el 3 i el 7 de juliol es 
van projectar:
• Harry Potter y el Cáliz de Fuego, de Mike Newell
• La vida secreta de las palabras, d’Isabel Coixet
• Tapas, de José Corbacho
• 7 vírgenes, d’Alberto Rodríguez
• La novia cadáver, de Tim Burton
El Cine Club Valls també va col·laborar amb la fundació d’estudis socials Valls, 
Democràcia i Progrés en la projecció que va fer al Teatre Principal el dia 12 de 
desembre de la pel·lícula Hilary i Jackie.
Altres activitats de la Comissió
Convocatòria i lliurament dels premis del XIX Concurs Estatal de Fotograﬁa 
Ciutat de Valls, que ha comptat amb la participació de 152 obres procedents de 
tot l’Estat. La beca Agustí Gurí, dedicada a la vida nocturna a Valls, va recaure en el 
fotògraf Carles Cubos pel seu projecte Els calçots i la calçotada.
Del 25 d’abril al 27 juny: curset Exercir de Públic. El Llenguatge Cinematogràﬁc, 
coordinat pel Dr. José Carlos Suárez, de la Unitat de Cinema de la URV, amb la 
participació del Dr. Pedro Nogales.
Participació en la commemoració del 75è aniversari de la II República amb la 
projecció dels documentals històrics: La II República a través de les seves imatges i 
sons (26 d’abril del 2006), a càrrec de José Carlos Suárez, i En guardo l’impacte: la 
Batalla de l’Ebre (3 de maig del 2006), a càrrec de Neus Viala.
Durant els mesos de juny i juliol: curs de 9 sessions sobre Captura i Edició Digital 
de la Imatge, a càrrec del fotògraf Jordi Sans.
27 d’octubre: Homenatge al Sr. Víctor Mora, creador d’El Capitán Trueno ara 
fa 50 anys. L’acte va comptar amb l’assistència del mateix Víctor Mora, a més del 
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director de cinema vallenc Ignasi P. Ferré i la ﬁlòloga M. Lluïsa Pazos. Durant l’acte 
es va projectar un DVD commemoratiu d’aquest 50è aniversari.
Novembre, desembre i gener: curset Exercir de Públic, dedicat al compositor 
Wolfgang Amadeus Mozart, amb motiu del 250è aniversari del seu naixement. Les 
sessions teòriques i les audicions anaren a càrrec del músic Josep Boada.
COMISSIÓ DE PATRIMONI CULTURAL
El més destacat de la comissió ha estat la signatura d’un contracte de consulto-
ria i assistència tècnica amb la Diputació de Tarragona pel qual l’Institut d’Estudis 
Vallencs es compromet a l’elaboració d’un treball sobre arqueologia industrial a les 
comarques de Tarragona, treball que serà posteriorment publicat per l’esmentada 
institució.
També s’ha procedit a la concessió i lliurament del 21è Premi a la Salvaguar-
da del Patrimoni Arquitectònic de l’Alt Camp, i el 6è Premi a la Salvaguarda del 
Patrimoni Cultural. S’ha decidit atorgar el Premi a la Salvaguarda del Patrimoni 
Arquitectònic a Angelina Romeu per l’acurada restauració de la façana del carrer 
de l’Avenir, 2, de Valls, i el premi a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural al Museu 
Municipal d’Alcover.
La Sònia Roca, responsable del projecte Inventari del Patrimoni Industrial Vallenc, va 
lliurar a ﬁnals del mes d’octubre l’esmentat projecte, que contempla el llistat de les 
antigues indústries vallenques amb identiﬁcació de situació, nom jurídic i dedicació, 
així com les altres dades que s’han pogut recollir del tipus propietari, data d’inici i 
ﬁnalització d’activitat, etc., així com l’aixecament de plànols d’algunes de les indús-
tries més ben conservades. Aquest treball ha comptat amb el suport de la Fundació 
Caixa Sabadell. 
La Comissió de Patrimoni Cultural ha fet sentir la seva veu a diferents institucions 
i organismes amb relació a qüestions diverses: antic convent del Carme, vigilància 
de la protecció arqueològica de la zona del Vilar amb relació a l’aparcament dels 
multicinemes, presentació de diverses al·legacions al Pla de Millora Urbana del Nucli 
Antic de Valls, nova seu del Consell Comarcal de l’Alt Camp, masia dels Quatre Vents, 
pintures de Mallol Suazo a l’antiga sala del Consell del Banc de Valls, informe sobre 
la qualiﬁcació patrimonial i cultural del conjunt de l’església de Sant Joan, aspectes 
relatius a la restauració de l’Antic Hospital de Sant Roc, etc.
COMISSIÓ DE NATURA
Les sortides d’aquesta Comissió continuen comptant amb un suport especial 
per part del públic, així com les conferències prèvies per preparar l’excursió.
Del dia 18 al 30 de maig: exposició del Document Marc de Planiﬁcació dels 
Torrents de Valls, que va incloure una conferència el dia 24 en què el Consell de 
Participació Ciutadana per al Desenvolupament dels Projectes de Regeneració dels 
Torrents de Valls va presentar l’esmentat Document Marc.
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25 de maig: Sessió informativa sobre la nova recollida de la matèria orgànica i 
els nous contenidors soterrats al barri antic, a càrrec de Dèlia Batet.
7 de juny: Sessió sobre El compostatge casolà, a càrrec de Josep Melero, de l’em-
presa Compostadores.com.
28 de setembre i 1 d’octubre: xerrada “El Bosc de Valls i les seves ermites, un 
espai natural i cultural per conèixer i preservar”, a càrrec d’Alba Vives Català i Pilar 
Vives Corbella i sortida per la zona, respectivament.
Lliurament del 18è Premi de Natura dotat enguany amb 2.660 euros i convo-
catòria del 19è amb una dotació prevista de 2.510 euros.
COMISSIÓ DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
D’aquesta comissió cal destacar el seguiment que es fa del pla de treball de la 
col·lecció Valls i la Seva Història, una feina molt important de coordinació i de control 
a causa de l’elevat nombre d’especialistes que participen en la confecció de cada 
volum. També volem fer un esment especial a l’èxit que tenen les conferències 
sobre història de Valls que s’estan començant a incloure al cicle La Parra / Activitats 
de Petit Format, atès el caire informal i més divulgatiu que adquireixen. Així, el dia 
19 de juliol, l’historiador vallenc Francesc Murillo va explicar la batalla del Pont de 
Goi, mentre que el dia 23 es va realitzar una visita a aquest mateix indret.
Un altre tema destacat és que, aproﬁtant que el 2007 és any d’eleccions mu-
nicipals, l’IEV ha tornat a organitzar el cicle Donem Veu als Candidats: Parlem de 
Cultura a Valls, que va començar el dia 22 de febrer amb la intervenció del partit 
Candidatura d’Unitat Popular, representada per membres de la seva comissió de 
Cultura. El dia 1 de març va ser el Sr. Francesc Caballero, candidat a l’alcaldia pel 
Partit Popular, qui va presentar les seves propostes culturals; el 8 de març fou el 
Sr. Josep M. Pallàs, candidat per Esquerra Republicana de Catalunya; el dia 15, la Sra. 
Núria Segú, candidata del Partit dels Socialistes de Catalunya, i la Sra. Dolors Batalla, 
candidata de Convergència i Unió, ho féu el 29 de març.
Pel que fa als cicles tradicionals, L’Estiu, Temps de Viatjar i el XXIII Memorial 
Manuel Gonzàlez Alba, el primer ha comptat aquest curs amb dues conferències 
audiovisuals, “Un català a Perú”, a càrrec de Joan Antoni Padró (15 de juny), i “Les 
cinc cares de la terra”, a càrrec de David Rabadà (16 de juny), mentre que el segon 
va commemorar la mort d’en Gonzàlez Alba amb una conferència, el 6 d’octubre, 
titulada “Palestina: perspectiva històrica del conﬂicte”.
Altres activitats:
Taller “Les dones com a agents de transformació i de creació al llarg de la his-
tòria”, a càrrec de Meritxell Ferré, membre del Grup de Recerca sobre Gènere, 
Raça, Ètnia i Classe de la URV (9 i 11 de maig).
Jornades d’Història de l’Art a Catalunya. L’Època del Barroc i els Bonifàs, amb 
la coorganització del Museu de Valls (1, 2 i 3 de juny).
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Dins dels actes commemoratius del Barroc a Valls, concert dedicat a la música del 
compositor vallenc Jaume Casellas, interpretat pel grup Psallite. Capella de música, 
celebrat el 29 d’octubre a la capella dels Dolors de l’església de Sant Joan.
“Arquitectura conventual a Catalunya: el model carmelità”, conferència oferta 
per la Dra. Carme Narvàez, amb especials referències al convent del Carme de 
Valls (17 d’octubre).
Cicle Panoràmica del Món Actual:
- 24 de gener: “De la Unió Soviètica al poloni”, pel periodista Josep Martinoy.
- 25 de gener: “Panoràmica de l’Orient Mitjà”, pel doctor en Història Contem-
porània Antoni Segura.
“La maternitat d’Elna. Bressol de l’exili: 1939-1944”, conferència a càrrec d’As-
sumpta Montellà, historiadora i autora del llibre del mateix títol.
Catalogació del fons d’art de l’Institut d’Estudis Vallencs: l’historiador de l’art 
Sr. Àngel Gassol està realitzant la catalogació del fons artístic de l’Institut d’Estudis 
Vallencs, una eina ﬁns ara inexistent que servirà per posar ordre en l’ampli fons 
pertanyent a aquesta entitat, al mateix temps que es vol aproﬁtar per realitzar una 
exposició sobre els darrers vint-i-cinc anys de la Sala Sant Roc.
COMISSIÓ DE LLENGUA I LITERATURA
BValls de Lletres continua essent l’activitat més destacada d’aquesta comissió:
22 de juny: presentació del número 6 de la revista Bvalls de Lletres amb la confe-
rència “El català i les noves tecnologies: un futur incert o esperançador?”, a càrrec 
del ﬁlòleg Xavier Rull. 
20 de desembre: presentació del número 7 de la revista, amb una performance 
titulada L’habitació de la memòria, amb textos de Joan Guasch i Cèlia Marcos que 
van llegir la Teresa Reverté, la Isabel Villalba i la Cèlia mateix, i que interpretaren 
l’Àlida Guasch i l’Ona Gibert.
D’altra banda, el dia 17 de gener el ﬁlòleg Xavier Rull va oferir la conferència “La llen-
gua catalana, reﬂex de la història. Els mots, una eina per a explicar el nostre passat”.
BIBLIOTECA/HEMEROTECA
El volum total de títols registrats a la Biblioteca ha arribat ja a 12.500, majorità-
riament en temàtica local i comarcal. A part de les tasques de catalogació i préstec 
de llibres als socis de l´entitat, es continua amb l´enquadernació bàsicament de la 
premsa local. Igualment es posa a disposició dels socis de l’entitat el fons de DVD 
format per les pel·lícules emeses pel Cine Club Valls els darrers anys.
EXPOSICIONS
La Sala Sant Roc ha acollit un total de quinze exposicions aquest darrer any:
• Del 31 de març al 16 d’abril: “20è aniversari de Pa Sucat”
• Del 21 d’abril al 7 de maig: “Pintures a l’oli”, de Josep Martí
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• Del 12 al 28 de maig: “Pintures de Joan Cunillera”
• Del 2 al 18 de juny: obres premiades i seleccionades al XVII Premi Nacional 
d’Artesania Ramon Barbat i Miracle
• Del 23 de juny al 9 de juliol: “Pintures d’Agnès Padró”
• Del 14 de juliol al 2 d’agost: obres premiades i seleccionades del XIX Concurs 
Estatal de Fotograﬁa Ciutat de Valls
• Del 29 de setembre al 15 d’octubre: “Pintures d’Àngels Boada i Elisabet 
Roca”
• Del 20 d’octubre al 5 de novembre: 17è Concurs Fotogràﬁc El Fet Casteller
• Del 9 al 26 de novembre: “Aus: adptacions al medi”
• De l’1 al 17 de desembre: “Imatges 2005”, del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya
• Del 22 de desembre al 7 de gener: 64a Exposició de Nadal
• Del 12 al 28 de gener: “Cor Audite, 10è aniversari”
• De l’1 al 18 de febrer: “Bonifàs a través de la fotograﬁa. Col·lecció Cèsar 
Martinell”
• Del 21 de febrer al 4 de març: Mostra Retrospectiva de Cartells del Do-
mund
• Del 9 al 25 de març: “Catalunya”, mostra de l’Associació d’Artesans de l’Alt 
Camp
L’exposició commemorativa del 20è aniversari del Patronat Municipal d’Esports 
prevista per als dies 8 al 24 de setembre es va haver de suspendre.
A la Capella de Sant Roc:
• Del 17 de febrer al 16 d’abril: instal·lació “Senyals”, d’Ignasi Deulofeu
• Del 21 d’abril al 4 de juny: instal·lació d’escultures de Jordi Tolosa
• 2 de setembre: Ana García-Pineda va realitzar un seguit de sessions audio-
gràﬁques a més de 20 personatges de la ciutat aspirants a convertir-se en “El 
més guay de Valls”
• Del 6 d’octubre al 3 de desembre: instal·lació “MGV: El/la Més Guay de Valls,” 
d’Ana García-Pineda
• Del 15 de desembre a l’11 de febrer: instal·lació “Inventari: habitacions”, de 
Lídia Dalmau
• Del 23 de febrer al 8 d’abril: instal·lació “Lluerna ulls”, de Mar Arza
Al Pati de Sant Roc:
• De l’1 de febrer al 2 d’abril: “Indaleci Castells en el record”, exposició sobre 
la ﬁgura i l’obra d’Indaleci Castells
• Del 7 al 30 d’abril: “La mirada d’un metge andorrà. Testimoni d’una època 
(1890-1920)”. Fotograﬁes de Joaquim de Riba Camarlot
• Del 18 al 30 de maig: “Document Marc de Planiﬁcació dels Torrents de Valls”
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• De l’1 al 2 d’agost: Exposició de Bonsais, en el marc de la Firagost
• Del 20 d’octubre al 5 de novembre: exposició “Murs. Trenquem tòpics per la 
convivència: construïm ponts”, de SOS Racisme
• Del 16 de març al 8 d’abril: “Valls en marxa”, de l’Ajuntament de Valls
• 10 de novembre, al Pati de Sant Roc: Festa del 10è aniversari de l’editorial 
Cossetània amb la presència, entre d’altres, del grup Murmur, Lloll Beltran, 
Celdoni Fonoll i Xavier Graset
D’altra banda, del 18 al 21 de maig les sales d’exposicions de l’Antic Hospital 
de Sant Roc van formar part del I Recorregut Cultural pels Museus, Col·leccions i 
Espais Visitables de l’Alt Camp, que va proposar el Consell Comarcal de l’Alt Camp 
amb motiu del Dia dels Museus celebrat el dia 18.
Des del 13 ﬁns al 22 de novembre es van realitzar les obres per solucionar 
els problemes d’humitats que pateix el Pati de Sant Roc. Aquest tractament està 
ﬁnançat per l’Ajuntament de Valls, la Generalitat de Catalunya i els fons europeus 
del programa Leader.
PROGRAMA MÚSICA AL DESCOBERT
Pel que fa a l’activitat Música al Descobert, la gent que ha passat pel Pati de Sant 
Roc aquest darrer any ha pogut gaudir de la música de:
• Març: En trànsit, d’UCCAT
• Abril: Ayatana
• Maig: Federic Mompou: Integral de l’obra per a veu i piano, interpretat per Anton 
Cardó, Alain Damas i Elena Gragera
• Juny: Barcelona Intimíssimo Café
• Juliol: Grup Playground3
• Setembre: Pepet i Marieta, amb Xalera
• Octubre: Roger Mas, amb Mística domèstica
• Novembre: Amadeu Casas amb Estrictament personal
• Desembre: La Puerta de los Sueños, amb Entre nosaltres
• Gener: La Patum en jazz, de Xavier Guitó
• Febrer: El paisatge de l’ànima, de Dídac Rocher
• Març: Txalaria, de Txala
LA PARRA / ACTIVITATS DE PETIT FORMAT
Any rere any, aquest cicle es manté com un dels més dinàmics i participatius 
de l’entitat, i com una bona plataforma per donar a conèixer nous valors artístics 
principalment de la nostra comarca. Les activitats es desenvolupen cada dimecres 
dels mesos de maig, juny, juliol i setembre.
• 10 de maig: Concert commemoratiu del 250è aniversari del naixement de Wolfang 
Amadeus Mozart, a càrrec del quintet format per Josep Boada, clarinet; Jordi 
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Herrera, primer violí; German Echeverri, segon violí; Òscar Peña, viola i Jorge 
Echeverri, violoncel
• 17 de maig: Contes d’animals espavilats, a càrrec de Rat Cebrián i Imma Pujol
• 24 de maig: presentació pública del Document Marc de Planiﬁcació dels Tor-
rents de Valls
• 31 de maig: Pequenho, espectacle de la companyia vallenca de circ Passabarret
• 7 de juny: “El compostatge casolà”, a càrrec de Josep Melero, de l’empresa 
Compostadores.com
• 14 de juny: Cantata Trencadís, a càrrec dels alumnes de l’IES Jaume Huguet
• 21 de juny: Contes i llegendes del rei en Jaume, a càrrec de Rat Cebrián i Imma Pujol
• 28 de juny: recital de poemes a càrrec d’alumnes i exalumnes de l’IES Narcís 
Oller
• Del 3 al 7 de juliol: Setmana de Cinema
• 12 de juliol: Tarda de tangos, a càrrec de Medir Bonachí al piano i Lluís Castán 
al violí
• 19 de juliol: “Valls i les seves històries: El Pont de Goi”, a càrrec de Francesc 
Murillo. Tal com ja s’ha comentat, aquesta xerrada es va complementar amb 
una visita al Pont de Goi el diumenge següent
• 6 de setembre: Historietes musicals, de la mà de Marc Ayala, Yolanda López i 
Bàrbara Flores
• 13 de setembre: “Els caves: xerrada i tast”, a càrrec de l’enòloga Anna Casabona
• 20 de setembre: Ayres & Songs, recital de música anglesa a càrrec de Núria 
Besora i Pep Mateu
• 27 de setembre: A La Parra hi fem una mica de tot, amb Montse Mariné, Ed-
gar Martínez, Raúl Molina, Iolanda López, Marta Ortega, Andreu Dexeus i 
Bàrbara Flores
CONSORCI PROUNIVERSITARI ALT CAMP / CONCA DE BARBERÀ
Actualment, l’activitat més important d’aquesta secció de l’IEV és l’organització 
de l’Espai de l’Estudiant, que el 2006 va arribar a la sisena edició (20 i 21 d’abril) 
amb una trentena d’expositors i més de 5.000 visitants. El Consorci no oblida, però, 
el seu compromís amb els estudiants de la zona i ofereix, gràcies al seu conveni 
amb la URV, cursos amb crèdits de lliure elecció. A més a més, continua atenent les 
nombroses consultes sobre diferents aspectes del món universitari i coordinant 
sessions d’orientació universitària a diferents centres de la nostra comarca, així com 
assistint a les reunions del Patronat de la Fundació Anespro, del qual forma part.
• Periodisme Casteller. Del 7 de març al 6 d’abril del 2006. Seminari organitzat 
conjuntament amb Ona Valls i la URV, dotat amb 2 crèdits de lliure elecció. 
• Excavacions Arqueològiques a l’Alt Camp. Darreres Aportacions. Del 26 de 
febrer al 28 de març del 2007. Seminari organitzat conjuntament amb la URV 
i la Comissió d’Arqueologia de l’IEV, dotat amb 2 crèdits de lliure elecció.
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RELACIONS EXTERIORS I COL·LABORACIONS
Pel que fa a altres activitats en què ha col·laborat l’IEV, destaquem que diversos 
membres de la nostra entitat formen part del grup de persones que han creat la 
Societat Narcís Oller, entitat sense afany de lucre que pretén constituir-se centre 
de referència en tot allò relacionat amb l’il·lustre escriptor vallenc. S’ha ubicat, 
provisionalment, la seu de la Societat a l’Antic Hospital de Sant Roc i la coordinació 
general de l’entitat es porta des de l’IEV.
Altres activitats en les quals ha participat l’IEV o que ha impulsat en el període 
2006/2007 han estat:
• Participació en la Jornada en commemoració del Centenari de l’edició de Pilar 
Prim, organitzada per la Institució de les Lletres Catalanes (22 d’abril)
• Col·laboració en la celebració del XII Memorial Josep Ramon López amb la 
cessió de la sala d’actes per a la conferència “El cel se’ns cau damunt”, a càrrec 
de M. Carme Llasat (5 de maig)
• Organització de la 23a Nit de Premis de Valls, celebrada el 27 de maig al Cen-
tre Cultural Municipal, amb l’assistència del conseller de Governació, l’Hble. 
Sr. Xavier Sabaté
• Col·laboració en la Festa del 10è aniversari de Cossetània Edicions, celebrada 
el 10 de novembre al Pati de Sant Roc de l’IEV
• II Festival Integral de Percussions XQ Beat: Conferència “Mapa general de 
les percussions o no”, a càrrec de Martí Perramon (26 de gener) i “L’evo-
lució musical a Brasil: les percussions”, a càrrec de Benjamín Taubkin (27 de 
gener)
Finalment, cal comentar que, un any més, per la diada de Sant Jordi i per la Fira-
gost, la nostra entitat va treure les seves publicacions al carrer, i el dia 6 de maig del 
2006 va participar amb un estand en la Fira Recercat celebrada a Amposta.
ADMISSIÓ DE NOUS MEMBRES I NOMENAMENT DE CÀRRECS
Es presenta a la ratiﬁcació de l’Assemblea General l’aprovació de l’admissió del 
senyor Francesc Murillo Galimany com a membre numerari de l’Institut d’Estudis 
Vallencs, proposada per la Junta Directiva del passat 8 març del 2007, així com el 
seu nomenament com a ponent-president de la Comissió de Geograﬁa i Història 
d’aquesta entitat, en substitució del senyor Jaume Teixidó, que per motius laborals 
no pot assumir les funcions que li són pròpies. L’Assemblea aprova per unanimitat 
l’admissió i el nomenament del senyor Murillo, i fa constar en acta el seu agraïment 
envers el senyor Teixidó per la tasca desenvolupada.
RENOVACIÓ DE CÀRRECS
Com que enguany toca la renovació del president i de la vicepresidenta B, càrrecs 
per als quals els Srs. Xavier Salat Brúnel i Pilar Musolas Rodon han presentat la seva 
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candidatura de renovació en els terminis estatutàriament establerts, es demana a 
l’Assemblea la seva aprovació, a la qual cosa respon aﬁrmativament per unanimitat. 
Així, queden reelegits els càrrecs de president i de vicepresidenta B de l’Institut 
d’Estudis Vallencs en les persones de Xavier Salat Brúnel i de Pilar Musolas Rodon, 
respectivament.
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